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Sistem rekapitulasi data keragaan koperasi merupakan sebuah sistem yang sangat penting di 
Dinas KUMKM Provinsi Jawa Barat, dikatakan penting karena di dalam sistem rekapitulasi data 
keragaan koperasi nantinya akan menyediakan informasi kritis mengenai perkembangan-
perkembangan koperasi di seluruh wilayah Jawa Barat dan digunakan sebagai bahan pengambilan 
keputusan. 
Dalam pelaksanaanya rekapitulasi data dilakukan oleh pihak Dinas KUMKM Provinsi Jawa 
Barat dan Dinas KUMKM Kota dan Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Untuk 
mengoptimalkan pelaksanaan rekapitulasi, maka dirancang sebuah model interaksi pada sistem 
rekapitulasi data keragaan koperasi dengan menggunakan metode Human Centered Design (HCD), 
dimana hasil rancangan model interaksi pada akhirnya akan memenuhi kriteria-kriteria Usability yang 
telah ditetapkan serta dapat mendukung dan mengakomodir interaksi setiap aktor dalam menjalankan 
perannya. 
Pada implementasinya rancangan model interaksi yang akan diimplementasikan akan 
memanfaatkan teknologi internet, hal itu bertujuan agar sistem dapat diakses kapanpun dan dimanapun 
selama terdapat koneksi internet, sehingga dapat mendukung pelaksanaan rekapitulasi data keragaan 
koperasi. 











The cooperative performance data recapitulation system is a very important system in the 
Department of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises of West Java Province, said to 
be important because in the cooperative performance data recapitulation system will provide critical 
information regarding the developments of cooperatives in all regions of West Java and used as a 
decision-making. 
In the implementation of data recapitulation conducted by the Cooperative Department of 
West Java Province and the Office of the City and County Cooperative located in the province of West 
Java. To optimize the implementation of the recapitulation, then designed a interaction model on the 
cooperative performance data recapitulation system using Human Centered Design (HCD), where 
results of the interaction model design will eventually meet the criteria established Usability and can 
support and accommodate the interaction of each actor in carrying out its role. 
In the design implementation interaction model that will be implemented will utilize Internet 
technology, it is intended that the system can be accessed anytime and anywhere as long as there is an 
internet connection, so it can support the implementation of the cooperative performance data 
recapitulation. 
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No Representasi Simbol Keterangan 
1 Diagram Konteks 
Nama Sistem
 
Simbol tersebut menggambarkan suatu sistem. 
 
Simbol tersebut menggambarkan alur data dan 
informasi di dalam lingkungan sistem. 
Nama Entitas
 
Simbol tersebut menggambarkan sebuah entitas 
luar yang berkaitan dengan sistem. 
 




Simbol tersebut menggambarkan proses yang 
terdapat pada sistem. 
 
Simbol tersebut menggambarkan alur data dan 
informasi yang mengalir dari satu proses ke 
proses lainnya di dalam lingkungan sistem. 
Nama DataD1
 




Simbol tersebut menggambarkan sebuah entitas 
luar yang berkaitan dengan sistem. 
Nama Entitas
 
Simbol tersebut menggambarkan duplikasi sebuah 
entitas luar yang berkaitan dengan sistem. 
3 State Transition Diagram 
 
State awal, simbol tersebut menunjukan awal 
dimulainya suatu transisi terhadap state komposit. 
 
State akhir, simbol tersebut menunjukan akhir dari 







State, simbol tersebut menunjukan respon dari 
sumber, resource atau fungsi dan aksi yang 
berasosiasi (jika ada), terhadap suatu kejadian. 
Event [guard]/aksi 
 
Transition, simbol tersebut menunjukan 
perubahan yang terjadi antar status dengan state, 









No Nama Istilah Keterangan 
1 SIE Merupakan singkatan dari kata Seksi, merepresentasikan suatu sub-bidang kerja yang 
terdapat pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa 
Barat. 
2 Keragaan Koperasi Perkembangan atau kinerja koperasi, dikelompokan berdasarkan jenis kelompok 
koperasi. 
3 KUMKM Singkatan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 
4 Client-server Paradigma dalam teknologi informasi yang merujuk kepada cara untuk mendistribusikan 
sistem aplikasi ke dalam dua pihak, yaitu klien dan server. 
5 Otorisasi Pemberian hak akses. 
6 Online Terhubung dengan dunia maya, internet ataupun jaringan dunia. 
7 Website Sistem aplikasi yang terhubung dengan internet, dapat diakses kapanpun dan dimanapun 
selama terdapat koneksi internet. 
8 Admin  Merupakan kependekan dari administrator, merupakan orang yang memiliki hak penuh 
untuk mengelola sistem, aplikasi dan sebagainya. 
9 User Merupakan pengguna, biasanya ditujukan kepada pengguna suatu sistem yang 
umumnya adalah manusia. 
10 Login Istilah dalam hal keamanan komputer, yakni berupa proses pintu masuk bagi pengguna 
untuk mengakses sistem komputer. 
11 Link Digunakan untuk menyebut suatu objek (teks, gambar, dsb) pada halaman web yang 
didalamnya menyimpan suatu URL yang mengacu pada suatu halaman tertentu. 
12 Publish Merupakan proses menerbitkan atau mengumumkan suatu kejadian dan sebagainya. 
13 Prototype Merupakan model atau simulasi dari semua aspek produk sesungguhnya yang akan 
dikembangkan, model ini harus bersifat iiiepresentative dari produk akhirnya. 
14 Developer Pengembang sistem atau aplikasi. 
15 Sms Gateway Platform yang menyediakan mekanisme untuk menghantar dan menerima sms dari 
peralatan mobile serta dapat terhubung dengan sistem aplikasi.  
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